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????????????????????????????????? 90/92 93/97
??????? 3,97 7,84
?????? 2,45 1,47
?????????????????? 3,21 1,46
???????? 2,43 2,92
???????? 1,31 1,7
???????? 2,82 n.a.
??????? 2,56 1,68
????????: Structural Report 1999, WIIW 1999, p.21.
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Ta????????
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???????? 100 100 100 100
?????????????????????????????? 38774,8 41251,4 81947,5 168743,9
???????
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?????? 17,68 7,63 10,15 11,51
????????? 6854,9 3145,6 8318,7 19427,9
??????????? 17,45 30,09 21,17 16,02
????????? 6767,8 12411,4 17347,9 27025,7
??????????? 14,57 7,30 9,64 12,94
????????? 5650,0 3012,7 7896,5 21829,3
?????????????? 18,16 10,29 23,95 14,96
????????? 7040,1 4243,1 19629,4 25238,4
???????????? 3,88 3,61 3,26 6,26
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